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はしがき
1979年に 1号が刊行された 「理論地理学ノートJも本号をもってめでたく 10号を数えることになった．
その間，地理学の学問内容もさることながら，わが国の地理学を取り巻〈状況も随分と変わってしまった
ような気がする．安定した就職マーケットであった中等教育の就業機会は激減し，各大学においても地理
学と名のついた研究室 ・講座が消滅した結果，ぬくぬくと守られてきた地理学の既得権は今や大きく失わ
れようとしている．との現状をみて，21世紀のわが国の地理学に光明を見出しがたいと嘆くことはあまり
に悲観的で、あろうか．しかし，広〈歴史をひもとけばわかるように，窮地を乗り切った先にさらなる発展
の地平が広がっていることも，また事実である．
ではその方策はと問われれば，きしたる妙案もうかばないが，次の3点を心がけてはいかがかと思う．
第1に，他分野の人々と共通の「言葉」で語り合うこと．内向けにしか理解されえない 「言葉」で交わさ
れる会話には誰も耳を傾けてくれない．そのための第l歩は，私たち地理学者が自明としていることを問
い直すことから始まる．例えば，地域差は，（非地理学者・一般の人々にとって）それほどまでに重要な事
柄なのか．第2に，他分野がまねしたくなるような，しかしそれでいて地理学でしか教授することのでき
ない思想に裏打ちされた「わざ」を磨くこと．例えば， GIS技術とは別の，地図の研究・教育を真剣に再
考する必要はないだろうか．第3に，提言も視野に入れた問題設定．社会にとって自分（たち）の研究が
どう役立つかを自覚的に意識することで，番かれたものの内容も随分違ってくるのではないか．中立性・
客観性を装った，退屈で平板な論文の再生産とそが今の窮地を招いたのだ．
きて，本号は，10号という節目を意識して，当初特定のテーマに絞った特集号を企画していたが，未来
の可能性を多機さの中に求める意味で，全〈毛色の違う 3種類の論文（うち一つは解題付き翻訳）を集録
することにした．いずれの論文も末永く読み継がれることを願う次第である．
最後に，1996年から現在までの，空間の理論研究会と関わりが深いグレコ会の活動状況を以下に記して
おきたい．
1996年3月30日（於駒海大学）
矢野桂司（立命館大学）：「音｜量池理学のパラダイム変換j
立岡裕士（鳴門教育大学） ：「J.B.Jacksonの景観論（2)J
1996年11月15日（於立命館大学）
武田祐子（立命館大学・院）：「時空間効用関数を導入した保育閣の最適配置ー洛西ニュータウンの事例ーj
潟山健一（同志社女子大学）：「害評の書評一『文学 ・！人 ・地域j」
1997年3月31日（於東京都立大学）
若林芳樹（東京都立大学）：「認知地図をめぐる最近の話題J
石井実（B本文化大学）： 「小田内通敏 f帝都と近郊jの今一写真による地域変答の記録一」
1997年11月14日（於大阪市新大阪シティープラザ）
小長谷一之（大阪市立大学） ：「土地利用と一般Thlinen圏モデルJ
杉浦芳夫（東京都立大学） ：「EdwardUllmanによるアメリカ地理学の変革一空間の科学の探究ー」
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